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Este estudio se realizó para determinar el impacto de un insecto (Coleóptera: 
Bruchidae), sobre las semillas del árbol de trupillo Prosopis juliflora (SW) DC en la 
zona urbana de Santa Marta, la identificación o confirmación del insecto, su 
densidad poblacional en la zona de estudio y los posibles parasitoides enemigos 
naturales presentes.  El estudio fue de tipo descriptivo y el muestreo se efectuó al 
azar, se escogieron 14 sitios en toda la zona urbana de Santa Marta, cada sitio se 
recorrió en un radio  de 2 km a la redonda aproximadamente, se escogieron 5 
árboles de los cuales se colectaron  sus vainas para hacer las respectivas 
observaciones. 
 
La identificación del insecto Algarobius sp, fue realizada por el Dr J. M. Kingsolver 
del SEL- BBII – USDA.  El ciclo de vida de este insecto dura en promedio 23 días, 
con un rango de 13 a 33 días, pasando por los estados de huevo, pupa, larva y 
adulto.  La infestación promedio de Algarobius sp, tanto en vainas adheridas al 
árbol como colectadas en el suelo de la zona urbana de Santa Marta, es del 
55.9%.  La densidad poblacional esta bastante marcada en las vainas colectadas 
del suelo con 1716 insectos en vainas examinadas en la Avenida Hernandez 
Pardo.  De acuerdo con los datos obtenidos, el impacto causado por Algarobius 
sp, sobre el Trupillo P. juliflora (SW) DC, es bastante alto ya que está causando 




This study was made to determine the impact of an insect (Coleopter: Bruchidae), on the seeds of the tree of trupillo Prosopis juliflora 
(SW) DC in the urban zone of Santa Marta, the identification or confirmation of the insect, its population density in the zone of study and 
the possible enemy parasitoides natural presents. The study was of descriptive type and the sampling took place at random, chose 14 sites 
in all the urban zone of Santa Marta, each site was crossed approximately in a radius of 2 km to the round one, chose 5 trees of which 
their cases were collected to make the respective observations. The identification of the Algarobius insect sp, was made by Dr J. M. 
Kingsolver of Sel- BBII USDA. The service life of this hard insect in average 23 days, with a rank of 13 to 33 days, happening through 
the states of egg, pupa, larva and adult. The infestation average of Algarobius sp, as much in cases adhered to the tree as collected in the 
ground of the urban zone of Santa Marta, is of the 55.9%. The marked population density this enough one in the collected cases of the 
ground with 1716 insects in cases examined in Brown the Hernandez Avenue. In agreement with the collected data, the impact caused by 
Algarobius sp, on the Trupillo juliflora P. (SW) DC, is enough stop since it is causing great damages in the seed since his main means of 
dissemination.  
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En Santa Marta ciudad capital del departamento del Magdalena, crece una planta, 
el trupillo, Prosopis juliflora (SW) DC (Mimosáceas),que  se encuentra, además 
distribuida en tres continentes:  América, Asia y África;  en Colombia está presente 
en la Costa Atlántica, Norte de Santander y Cundinamarca. 
 
En la actualidad es necesario hacer un alto en el camino y tomar conciencia de lo 
que hoy se tiene y de lo que en un futuro no se tendrá; especies arbóreas de gran 
valor económico, medicinal, natural y humano no son aprovechadas, unas veces 
por falta de información, desconocimiento de los beneficios que ellas brindan y  
otras veces son utilizadas para diferentes propósitos y no se tiene en cuenta cual 
es su diversidad y la función que cumplen en un agro ecosistema.  
 
El árbol de trupillo es una planta de la que se derivan una serie de beneficios, es 
de gran valor para la población forestal  a nivel mundial, crece en suelos poco 
profundos, arenosos, movedizos y con bajo material orgánico es resistente a 
prolongados periodos de sequía; mejora la estructura del suelo y es una 
alternativa de alimentación para animales y humanos; el fruto de esta planta es 
una vaina, en el interior de ella se encuentra la semilla que posteriormente  es 
utilizada para la propagación  de la misma; la propagación del trupillo puede ser de 
forma sexual o asexual; siendo la primera el medio o forma más empleada.  
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Reconocimientos sobre fauna han mostrado que un insecto (Coleóptera: 
Bruchidae), ataca las vainas del Trupillo en diferentes sitios de la ciudad de Santa 
Marta.  Esta investigación se planteo con el objetivo de determinar el índice de 
infestación  en la zona urbana de Santa Marta, identificar el insecto, conocer su 
ciclo de vida, densidad poblacional por sitio de muestreo y posibles parasitoides 
enemigos naturales del insecto. 
 
Para la realización del trabajo se emplearon una serie de herramientas de 
laboratorio como microscopio, estereoscopio, frascos tapa rosca, cajas de petri 
entre otras, acceso a Internet; se presentaron algunos inconvenientes de tipo 
físico, como carencia de cámaras especiales para toma de fotos en 
estereoscopios e infraestructuras a las que hubo que hacerles algunas reformas 
para llevar a cabo la investigación. 
 
El trabajo se realizó en dos fases, una de campo y una de laboratorio, fue de tipo 
descriptivo y el método para toma de muestras fue al azar, las unidades de 
muestreo fueron los árboles de trupillo escogidos en cada uno de los sitios de la 










Algunos insectos son difíciles de controlar por medios químicos debido a que en 
su estado dañino están confinados dentro del  hospedero o están encapsulados  y 
las aplicaciones de agentes  químicos no los alcanzan, se constituyen en plagas  
cuando son lo bastante numerosos para causar perdidas económicas, en forma 
individual las especies pueden ser igualmente dañinas, y  sin embargo, debido a 
las diferencias  en las densidades  obtenidas por cada una, una es plaga y la otra 
no lo es.  ( Gunther, 1962, 287). 
 
La lucha entre los insectos y el hombre se inicia mucho antes del comienzo de la 
civilización, ha continuado sin cesar hasta el presente, y continuara sin duda, 
mientras la raza humana persista, esta lucha se debe a que ambos, tanto el 
hombre y ciertas especies de insectos, desean las mismas cosas al mismo tiempo, 
la intensidad se debe a la importancia vital para ambas cosas por las cuales 
luchan y su larga duración, al hecho de que ambos contendientes están 
igualmente dotados.  (Metcalf, 1966, 19) 
 
Algunos autores consideran  que las perdidas ocasionadas por el ataque de los 
insectos a las semillas o granos, se puede prevenir; una manera de evitar la 
acción de estos individuos sería pretratando las semillas a cultivar con aceite 
vegetal.  (Alam, 1989, 35). 
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Las perdidas de veinticinco millones de toneladas de semillas o granos en 29 
países inspeccionados en 1947, fue atribuida a los insectos. ( Puzzi, 1986, 603 ). 
 
La infestación de plagas de granos almacenados es un serio problema mundial y 
que el 5% de las cosechas anuales  de granos en el mundo se pierden debido al 
ataque de esas plagas. (Díaz, 1972, 220). 
 
Los gorgojos son quizás los insectos más destructivos para los graneros en el 
mundo.  Frecuentemente causan completa destrucción de los granos en los 
elevadores, en los silos de los granjeros o en los barcos donde las condiciones 
sean favorables para su desarrollo y el grano no sea movido en mucho tiempo.  
(Huertas, 1990, 171). 
 
Entre los insectos que afectan las leguminosas  se encuentran coleópteros de la 
familia Bruchidae  estos son gorgojos muy pequeños  de 1.5 - 5 milímetros de 
longitud, color negro, cubiertos de pubescencia gris, con la cabeza prolongada en 
un pico corto, los elitros en su extremo, dejan  sin cubrir el ultimo segmento 
abdominal, tienen alas membranosas para volar.  (Carrero, 1994, 547). 
 
La importancia económica de los insectos tiene su reflejo en la continua 
publicación de trabajos y un número de investigadores realizan verdaderos 
esfuerzos para conocer a los insectos en una forma total, con el fin de luchar más 
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ventajosamente contra aquellos que son perjudiciales y aprovechar mejor las 
especies que en alguna forma benefician al hombre.  ( Coronado,  1972, 53). 
 
Algunos insectos pertenecientes a la familia Bruchidae son: el Acanthoscelidae 
obtetus,  es una plaga cosmopolita que causa grandes perjuicios al fríjol 
almacenado, pues ataca los cotiledones, donde abre galerías, pudiendo destruirlos 
completamente. El ataque afecta las cualidades culinarias del fríjol, los granos 
empleados como semillas también son afectados por que el embrión es destruido. 
(Carvalho, 1969, 17). 
 
Callosobruchus maculatus (Fabr.) los adultos son de coloración oscuro con 
cabeza, tórax y abdomen negro, presentan elitros estriados, pubescencia en el 
tórax y abdomen variando de blanco a dorado. En los elitros se distinguen tres 
manchas más oscuras de tamaños diferentes; las hembras ovipositan en promedio 
70 huevos, tienen relación 1:1 y tienen de 7 - 9 días de longevidad, se trata de un 
insecto que ataca los frijoles del genero Vigna. (Domingo, 1978, 531). 
 
Las especies del genero Prosopis, con un valor alimenticio comparable al de la 
cebada, y al del maíz, poseen vainas con pulpas dulces  y semillas ricas en 
proteínas (34-39%); además son nutritivas y de gran beneficio para el ganado en 
estaciones secas, cuando es baja la disponibilidad de alimentos. (National 




Las semillas de leguminosas favorecen  la producción de músculos y grasas 
compactas, al ser suministradas molidas y cocidas en agua salada.  (Ministerio de 
Agricultura, 1962, 100). 
 
Diversos autores han conseguido resultados ventajosos en el engorde de 
animales con frutos de trupillo  (Buzo, 1972, 20) 
 
El trupillo Prosopis juliflora (SW) de Candolle, es un árbol de gran importancia a 
nivel mundial, por su gran valor alimenticio para animales, la calidad de su madera 
para leña y combustible, debido a que en el pasado se utilizó para las locomotoras 
a vapor y calderas industriales por su alto valor calórico, además es un árbol de 
mucha resistencia a la sequía ya que es una especie propia del bosque seco 
tropical (bms-T), siendo utilizado en regiones con menos de 250 milímetros de 
lluvia. ( Mozo, 1968,179 ) 
 
Una semilla para que de buenos resultados debe ser:  gruesa, homogénea, bien 
colocada, pesada, brillante (según la especie), no desprender mal olor ni presentar 
ataques o daños y estar en su punto optimo de maduración.  (Montoya, 1996, 51). 
 
La pobreza en humus de los suelos tropicales, unido a su acidez, lo hacen poco 
propios para el cultivo de las leguminosas.  Únicamente aquellas especies 
ácidofilas se desarrollan en los pastos naturales o sobre desmontes de bosques, 
siendo especies ordinariamente leñosas. (Haward, 1969, 141). 
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Las leguminosas se emplean para el mejoramiento del suelo, reduciendo la 
erosión y controlando los patógenos vegetales que habitan en él. ( Dickson, 1963, 
439). 
 
La extracción y limpieza de las semillas son las operaciones ha realizar desde la 
recogida del fruto o semilla hasta que ésta queda lista para su almacenaje o 
siembra, éstas operaciones serán muy variables en función de la especie  que se 
trata y  de la cantidad de semilla a producir.  (Serrada, 2000, 15). 
 
1.1   GENERALIDADES DE LA ESPECIE Prosopis juliflora (SW) DC . 
 
1.1.1 Descripción de la planta. Árbol clasificado dentro de la familia de las 
Mimosaceae (Leguminoseae- Mimosoideae), de 12 metros de alto y en ocasiones 
esta altura es superada, poco frondoso, ramoso de hojas bipignadas, las flores 
presentan un color crema-amarillento en forma de racimo, de 4 - 15 centímetros 
de largo, los frutos son amarillentos, rectos o falciformes, de unos 10 - 25 
centímetros de longitud, comprimidos, dulces, en ocasiones sueltan un poco de 
amargo con numerosas semillas, es un buen forraje; es una especie de interés por 
su tronco mucilaginoso, flores melíferas, resistencia a factores desfavorables 
(sequía); los frutos se caracterizan por ser  nutritivos, las raíces fertilizantes y las 
simpáticas formas que adquieren en las áreas azotadas por el viento; esta especie 




Figura 1. Características morfológicas y estructurales del árbol de trupillo 




























1.1.2 Importancia. La especie Prosopis juliflora (SW) DC es utilizada para 
programas de reforestación, es una leguminosa muy importante porque en 
algunos lugares como en el Brasil es utilizada para producción de vainas, cuyo 
objetivo es tratar de suplir las necesidades alimenticias de el ganado en periodos 
de sequía. El potencial del trupillo para reforestación reside en sus características 
de precocidad, resistencia a la sequía y producción de madera de buena calidad 
para diversos fines (National Academic of Sciences,1973,16 ). 
 
1.1.3 Distribución geográfica. El trupillo  P.  juliflora (SW) DC, se encuentra 
distribuido  desde Texas hasta Venezuela, Ecuador, Santa Cruz, Bolivia y el Gran 
Chaco; en Colombia se encuentra en el departamento del norte de Santander 
(cañón de chicamocha), Girardot, Villeta, Utica y Tocaima. (Castañeda,1971,127). 
 
1.1.4 Datos ecológicos. Especie propia del bosque muy seco tropical (bms-T) : 
es sumamente resistente a la sequía  y de gran utilidad en regiones con menos de 
250 milímetros de lluvia.  Especie de gran valor forestal para las regiones con 
tierras secas y arenosas, movedizas, crece en suelos poco profundos, con 
afloración de piedras y bajo contenido de materia orgánica. (Castañeda,1971,127) 
 
1.1.5 Semilla, siembra y plantación. La semilla hay que secarla al sol 
previamente, el numero de semillas por kilogramo es de 23.500, las cuales pueden 
recogerse del árbol y conservarlas en lugar fresco durante dos años. La 
germinación es del 60 por ciento, aproximadamente para las semillas no tratada; 
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pero tratadas, sometiéndolas en agua que ha sido hervida y dejándolas por 24 
horas cuando el agua se enfrié, alcanza hasta un 90 por ciento de germinación.  
La semilla sin tratar no germina, como termino medio, hasta después  de 11 días, 
la semilla sometida a tratamiento previo  empieza a germinar muy pronto y termina 
de hacerlo  en 5 o 6 días, puede tratarse con nitrato de potasio, o con HCl. La 
plantación definitiva se realiza cuando las plantas tienen de 15 a 20 centímetros, la 
siembra directa da buenos resultados. (Castañeda,1971,127). 
 
1.1.6 Otros nombres comunes. Aroma Americana (Puerto Rico); Mesquite, 
guatapaná, Cambrón (Cuba);Mesquite, algarrobo (México); Nacoscal (Guatemala); 
Algarrobo ( Honduras); Carbón ( El Salvador ); Acacia de Catarina (Nicaragua); 
Aroma, manca caballo ( Panamá ); Cuji, yaque (Venezuela); Mesquite ( Estados 
Unidos ). (Castañeda,1971,127) 
 
1.2  GENERALIDADES DE LOS INSECTOS COLEOPTERA : BRUCHIDAE 
 
1.2.1 Morfología. Son llamados gorgojos , se caracterizan por atacar leguminosas 
de granos, son pequeñísimos de 1.5 a 5 mm de longitud , son de color negro 
cubiertos de pubescencia gris, con la cabeza prolongada en un pico corto.  Los 
elitros redondeados en su extremo, dejan sin cubrir el ultimo segmento abdominal  
tienen alas membranosas aptas para volar . Las larvas presentan patas en su 
primer estadio, las pierden al hacer la primera muda y durante todo el tiempo 
larvario son apodas, blancas, carnosas y arqueadas en forma de C .Las larvas 
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viven en las semillas maduras o secas de las leguminosas e incluso de las 
almacenadas, ninfando en su interior (Planes, 1995, 359 ). 
 
Los Bruchidos como el de las habas presentan el abdomen truncado por detrás, 
las antenas son rectas y la cabeza se prolonga en un pico corto, se distingue de 
otras especies ya que presentan un pronoto en forma de campana, al menos tan 
largo como ancho mientras en otras especie es largo en forma de trapecio 
(Domínguez, 1961, 376 ). 
 
1.2.2  Biología.  En las regiones temperadas los Bruchidos adultos salen de sus 
refugios invernales en primavera; vuelan hacia los cultivos de leguminosas 
propios de cada especie y se colocan en las flores para alimentarse del néctar y 
polen, para esconderse durante las noches o tiempos malos. Los días soleados 
vuelas de flor en flor , una vez alimentados y cuando las vainas han alcanzado su 
tamaño definitivo, verifican la puesta, colocando los huevos sobre las vainas ( La 
fecundidad es de 400 huevos por hembra ) . Al cabo de diez días eclosionan y las 
larvas neonatas atraviesan la epidermis de las vainas y penetran dentro de la 
semilla. A los 2 - 3 días sufren la primera muda, transformándose en la clásica 
larva apoda, rechoncha y arqueada que continúa durante mes y medio su 
evolución dentro de la semilla, haciéndose invisible el orificio de entrada, por el 
crecimiento de los tejidos circundantes, por lo que no se diferencian nada los 
granos atacados y los sanos al hacer la recolección, trilla y transporte al almacén . 
Próximo a ninfar, perfora el orificio que ha de servir de salida al adulto salvo la 
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cutícula, que después romperá el adulto. El estado ninfal dura 10 días .Algunos 
adultos permanecen todo el invierno en el interior de la semilla, hasta la llegada 
de la primavera cuando salen por las ventanas para volar hacia los campos; otros 
los abandonan y se refugian en diversos abrigos hasta la primavera. Los 
Bruchidos, por tanto, no se pueden reproducir en los granos almacenados por lo 
que han de hacer, en los granos aún verdes en pleno campo. Tienen una 
generación al año. (Planes,1995, 361). 
 
1.2.3 Especies conocidas.  Entre los gorgojos que atacan las leguminosas se 
destacan algunas especies, las cuales se relacionan a continuación.  
 
1.2.3.1 Bruchus pisorum.  Gorgojos mas o menos de 0.5 cm de largo, de un 
color café general, manchado de blanco, negro y gris; la larva, es toda blanca 
excepto la pequeña cabeza y las partes  bucales que son cafés. Las hembras 
pegan sus huevecillos alargados de color amarillento, al exterior de las vainas de 
uno a doce o mas en cada una. La pequeña larva que produce el huevecillo, en 5 
a 18 días más, está bien adaptada, con espinas y patas muy cortas para barrenar, 
a través de la vaina, hasta  alcanzar una de las semillas en desarrollo, en la cual 
se introduce, la larva pierde sus espinas con la primera muda y las patas se 
vuelven muy cortas. Además, crece muy lentamente, consumiendo la tercera 
parte o más del contenido de la semilla, abriendo una galería de salida a la 
superficie de la misma, dejando sólo una tapa circular, la larva requiere, mas o 
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menos de cuatro a seis semanas para alcanzar su desarrollo y el estadio pupal 
ocupa más o menos dos semanas a fines del verano. ( Metcalf, 1966, 1064 ). 
  
1.2.3.2. Acanthoscelides obtectus.  Los adultos son de forma ovoidal con 2 - 4 
mm de largo, la coloración es parda oscura, tienen en la parte vertical del 
abdomen pigidios, patas y antenas, puntos con tonalidades rojas. Las hembras 
son mayores que los machos, en las hembras la curvatura de la extremidad del 
pigidio no es acentuada, la abertura anal es terminal; en el macho el pigidio es 
bastante recurvado y la abertura anal es ventral. Las posturas en el campo se 
efectúan en vainas maduras preferencialmente en las hendiduras o abren una 
pequeña herida a lo largo de la nervadura central.  (Domingo, 1978, 531). 
 
1.2.3.3. Zabrotes subfasciatus. Son insectos pequeños, las hembras son 
mayores que los machos y presentan cuatro manchas blancas en el pronoto, 
contrastando con el color oscuro brillante del cuerpo, los elitros cuando están en 
reposo dejan ver el pigidio.  La larva es de tipo curculioniforme, pasando 
directamente del huevo al interior de la semilla, todo el desarrollo se da en las 
galerías y cámara pupal construida por la larva, antes de empupar, la larva 
construye un orificio de salida para el adulto, la pupa es de color blanco lechoso y 
sin pelos siendo aun mayor que el adulto, mide 3 mm de largo, la distinción de  
sexos en las pupas puede realizarse por la forma del ultimo segmento abdominal 
que en la hembra es rectilíneo y en el macho es arqueado, el estado pupal dura de 
5 a 6 días; para efectuar la postura, la hembra expele una gota de un líquido claro 
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y pegajoso, el huevo lo coloca en un medio que se endurece rápidamente, luego el 
huevo así adherido sirve de apoyo para la penetración de la larva al interior del 




2.  MATERIALES Y METODOS 
 
2.1  CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
El trabajo se realizó en dos fases, una de campo que se efectuó en la zona urbana  
de Santa Marta y algunos sitios de su alrededor (Taganga, Rodadero y 
Mamatoco). La altura sobre el nivel del mar de esta ciudad es de 2 metros, con 
temperatura media de 27ºC, precipitación media anual de 573 mm, el área 
municipal ocupa una extensión de 2381 Km² distribuidos por pisos térmicos así: 
cálido 1467, medio 514, frío 205 y páramo 195, ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas, 74º 07’ y 74º 12’ de longitud oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich, 11º 11’ y 11º 15’ de latitud noreste con respecto al paralelo del 
Ecuador.   
 
Los sitios escogidos para efectuar los muestreos fueron los siguientes: Avenida 
Hernández Pardo (Colegio La presentación), Avenida del ferrocarril, Barrio La 
lucha, Polideportivo, Universidad del Magdalena, Avenida del Libertador, 
Urbanización El parque, Batallón córdoba, Camellón del Rodadero, Barrio Cristo 
Rey, Mamatoco (Cementerio jardines de Paz), Avenida Santa Rita, Barrio Pescaito 





La fase de laboratorio, se realizo en las instalaciones del laboratorio de 
Entomología de la Universidad del Magdalena, localizada en el municipio de Santa 
Marta D.T.C.H,  Departamento del  Magdalena,.  
 





2.2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
2.2.1.  Metodología utilizada.  En cada sitio de la zona urbana de Santa Marta se 
tomaron cinco árboles de trupillo P. juliflora (SW.) DC, de cada árbol se 
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bolsas plásticas numeradas y rotuladas con datos pertinentes, (fecha de 
recolección, numero de árbol y sitio), ( Anexo A). Otras observaciones se hicieron 
sobre el estado de fructificación del árbol de trupillo, presencia de adultos y 
posibles enemigos naturales. 
 
Las muestras recolectadas se llevaron al laboratorio de Entomología, donde, se 
determino el porcentaje de daño, para lo cual se discriminaron en vainas sanas y 
vainas con daño, la información, recolectada se consigno en los formatos 
elaborados para tal fin (Anexo B), Así mismo se obtuvo el índice de infestación 
utilizando la formula: I.I  ( Número de vainas con daño/ Número de vainas 
Examinadas) X 100, mediante datos consignados en Tablas.  (Anexo C). 
 
Se determino la densidad poblacional del insecto en los diferentes sitios de 
muestreo de la zona urbana de la ciudad, para la identificación del insecto se 
hicieron consultas a expertos nacionales como el Dr. Guillermo Amat, a quien sele 
enviaron muestras de especímenes del insecto muerto, el número de 
especímenes fue de 25, los cuales iban en el interior de frascos tapa rosca 
hidratados en alcohol al  70%, posteriormente el frasco fue colocado en una caja 
pequeña marcada en la parte exterior con un aviso indicando fragilidad, así mismo 
se coloco el remitente y destinatario, luego se envío por correo certificado; esto 
según la metodología de Barrientos,1988. Por otra parte se consulto al Dr. John 
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Kingsolver especialista en Bruchidae a través de Internet, al cual se le enviaron 
fotos del insecto y el daño ocasionado por este en las vainas y semillas.  
Para la biología y comportamiento, se colocaron en frascos de vidrio tapa malla 
parejas del insecto  con vainas sanas y se obtuvo información sobre:  oviposicion y 
desarrollo de los diferentes estados inmaduros del insecto hasta su estado adulto.  
El  trabajo o estudio fue de tipo descriptivo, el área de estudio correspondió a sitios 
dentro de la zona urbana de Santa Marta y algunos de los alrededores poblados 
con el árbol trupillo P. juliflora (SW) DC; la unidad de análisis y observación fueron 
los árboles de trupillo que también fueron la unidad de muestreo, puesto que de 
ellos se recolecto la información requerida  para el estudio, el método utilizado 
para recolección de muestra fue el del azar.  
 
2.3   MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
2.3.1 Reconocimiento e identificación del insecto. Previo al inicio del trabajo se 
realizo un reconocimiento sobre diferentes sitios de la zona urbana de la ciudad y 
alguno de sus alrededores cercanos para comprobar la presencia del insecto, a 
partir del daño en vainas caídas y de la planta. Para la identificación se hizo 
contacto a través de Internet con el Dr John. M. Kingsolver Entomólogo del SEI-
BBII-USDA, especialista en Coleóptera: Bruchidae, y con el Dr Guillermo Amat, 
curador general de colecciones  zoológicas del instituto de ciencias   de  la 




2.3.2  Ciclo de vida y comportamiento del insecto. Se determino el tiempo de 
desarrollo del insecto a nivel de laboratorio desde huevo hasta adulto, al tiempo 
que se realizaron observaciones sobre comportamiento de cada estado teniendo 
en cuenta características como color, forma y movimientos entre otras. 
 
 2.3.3  Morfología externa del insecto. Se describieron características de la 
morfología externa del insecto correspondiente a: cabeza, antenas, ojos 
compuestos, aparato bucal, tórax, patas, alas. y abdomen, teniendo encuenta 
características descritas por especialistas en este tipo de insectos.  
 
2.3.4  Densidad poblacional del insecto.  En los distintos sitios de muestreo se 
determino  la densidad poblacional del insecto a partir de adultos que emergieron 
de las vainas recolectadas del árbol y del suelo respectivamente. 
 
2.3.5  Índice de infestación.  A partir de las vainas colectadas tanto aéreas como 
del suelo, se determino para cada sitio, cuantas de ellas estaban infestadas o no 
por el insecto, usando la formula I.I. = (Número de vainas con daños / Número de 
vainas Examinadas) x 100.   
 
2.3.6 Reconocimiento de parasitoides posibles enemigos naturales.  Vainas 
recolectadas del árbol y del suelo, se colocaron en frascos confiteros de vidrio 
boca ancha con tapa malla que permitieran la entrada del aire e impidiera el 
escape de los insectos, y allí se hicieron observaciones sobre la emergencias de 
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parasitoides posibles enemigos naturales, también se abrieron gran cantidad de 
vainas y semillas con el fin de constatar la presencia de estos posibles enemigos 























3. RESULTADOS  
 
3.1. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LA ESPECIE DEL INSECTO  
 
Al realizar una evaluación preliminar en diferentes sitios donde crece el trupillo P. 
juliflora (SW) DC, en la zona urbana de Santa Marta y algunos sitios de sus 
alrededores se constato la presencia del insecto (Coleóptera: Bruchidae), en 
vainas dañadas colectadas en la planta y en el suelo, este insecto fue identificado 
hasta genero por el Dr. John M. Kingsolver, del SEL-BBII-USDA, como Algarobius 
sp (Figura 3). A partir de muestras enviadas por el Dr. Francisco Posada del 
Centro Experimental ¨Caribia¨, de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA , colectadas de árboles de trupillo P. juliflora (SW) DC 
en Ciénaga-Magdalena. (Instituto Colombiano Agropecuario,1987,3). En 
comunicación vía Internet con  el doctor Guillermo Amat, posterior a una entrevista 
personal, reporta que el genero Algarobius fue descrito por Bridwell en 1946. 
 
 Figura 3. Adulto de Algarobius sp Coleóptera: Bruchidae                                                                                                        
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3.2  CICLO DE VIDA 
 
Las observaciones realizadas al estereoscopio sobre vainas y semillas infestadas 
permitieron  conocer los estados de desarrollo de Algarobius sp, (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Ciclo de vida en días del Algarobius sp  sobre vainas de trupillo a 
nivel de laboratorio 
Estado Observaciones Duración en días 
Rango 
Promedio 
Huevo 17 2-6 4.00 
Primer instar larval 17 1-6 3.50 
Segundo instar larval 17 2-4 3.00 
Tercer instar larval 17 2-4 3.00 
Cuarto instar larval 17 2-5 3.50 
Pupa 17 4-8 6.00 
Adulto 17 ----  
Duración promedio Huevo – adulto 13-33 23.00 
 
3.2.1  Huevo.  Recién puesto es de color transparente, tan pequeño como la 
cabeza de un alfiler, a medida que se acerca  a la eclosión  toma una coloración 
crema, puede ser colocado en forma individual o en grupo, en una vaina se 
pueden encontrar entre 2 y 10 posturas. Según (Díaz, 2002) y (Kingsolver, 1986), 
estas son características de los insectos Bruchidae ya que los huevos cambian de 
color próximos a la eclosión, pueden ser colocados de forma individual o en grupo 
y algunas especies de esta familia pueden colocar hasta 10 posturas en una 
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vaina. El periodo de incubación de los huevos oscila entre 2 y 6 días  con un 
promedio de 4 días. (Tabla 1).   
 
3.2.2 Larva.  Se diferenciaron cuatro instares larvales con base en características 
morfológicas concordando con lo descrito por (Kingsolver,1986,110) acerca del 
Algarobius sp sobre los estados larvales de este insecto (Tabla 1). 
 
 Primer instar. El cuerpo es de color crema  y cabeza marrón, la larva es 
bastante pequeña y con presencia de patas, en este estado libremente escoge el 
lugar por el cual penetra a la semilla, no es visible a simple vista, pero tiene fuertes 
mandíbulas con las que perfora para introducirse a la semilla, la duración de este 
estado es en promedio de 3.5 días, con un rango de 1-6 días. 
 Segundo instar.  La larva pierde las patas, convirtiéndose en apoda, el color 
es crema, pero se hace mas gruesa, tomando la apariencia como de un embudo, 
la parte inferior angosta y la superior gruesa, el tiempo en este estado es en 
promedio 3.0  días con un rango de 2-4 días. 
 Tercer instar.  En esta fase la larva se  hace mas grande y gruesa, la 
movilidad es menor, cubre aproximadamente el 80% del interior de la semilla, los 
urómeros son mas marcados, el color de esta larva es un  crema fuerte, es 
arqueada en forma de ¨C¨,  la duración de este estadio es en promedio de 3.0 días 
con un rango de 2 a 4 días.  
 Cuarto instar.  Cuando la larva  entra en este estado, su movimiento se 
reduce al máximo, pues aumenta en tamaño y por ende en grosor de tal forma que 
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se puede decir, que  ocupa el 100% del interior de la semilla (Anexo D), el 
alimento es escaso o no hay, desde ese momento se empieza a preparar para 
entrar a la fase de pupa; la duración de este estado es en promedio de 3.5 días 
con un rango   de 2 a 5 días. 
 
3.2.3 Pupa.  Es de tipo exarata, forma ovoidal, color cremoso, con apariencia 
cristalina, este estado tiene una duración en promedio de 6.0 dias, con un rango 
de 4-8 días.(Tabla 1) 
 
3.2.4   Adulto.  La emergencia del adulto se da en cualquier hora del día, ayudado 
de mandíbula, antenas y patas anteriores para levantar el opérculo en la semilla y 
salir al exterior, es robusto, tiene la cabeza prolongada, un pico corto, los ojos son 
grandes y de color negro, antenas cortas no sexualmente dimorficas del tipo 
clavadas con once segmentos y salen de la parte inferior de sus ojos, el pronoto 
es campaniforme, sin carina lateral, escutelo dos veces más largo que ancho, el 
tórax, es de color  marrón con pubescencia y manchas negras, los elitros son 
marrones pubescentes con manchas negras y no cubren el ultimo segmento 
abdominal, las alas  membranosas  tienen un triangulo de color negro entre el 
borde superior del ángulo humeral y la vena costal, presenta metafemur con una 
espina larga y dos pequeñas con una posición subapical este carácter es 
importante, (Amat, comunicación personal,2002), el abdomen tiene cinco 
segmentos quedando el ultimo al descubierto. La hembra se diferencia del macho 
por ser de mayor tamaño, además presenta manchas negras grandes en los 
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élitros y el  tórax con un abdomen alargado (Anexo E), mientras que el macho 
tiene las manchas dispersas y su abdomen es achatado. La Figura 4, presenta 
cada una de las fases por las que pasa el insecto Algarobius sp, desde huevo 
hasta que llega al estado adulto. 
 
Figura 4:  Ciclo de vida de Algarobius sp.  
 
                                                          
3.3  HABITOS Y COMPORTAMIENTO. 
 
Observaciones realizadas, muestran que la hembra del Algarobius sp oviposita 
sobre las vainas del árbol Prosopis juliflora (SW) DC, tanto en estado verdoso 
como en seco, con mayor preferencia por el segundo estado.  
 
La alimentación de adultos de Algarobius sp según observaciones en campo esta 
basada en el néctar y polen de flores del  árbol de trupillo. 
Huevo 
Huevo 1er Instar  2do Instar 
3er Instar 4to Instar Pupa Adulto 
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La Tabla 2. Presenta el número de huevos colocados en vainas verdes y vainas 
secas, también se presentan la viabilidad e infertilidad de posturas colocadas en 
los dos tipos de estructuras. El 96.7% de las posturas se colocaron en vainas 
secas y solo el 3.7% en vainas verdes, así mismo la fertilidad de las posturas en 
vainas secas fue del 74.07% mientras que en las verdes fue del orden del 26%. 
 
Tabla 2. comportamiento de oviposición de  Algarobius sp sobre vainas 














 1 0 0 1 10 8 
 2 0 0 2 0 0 
 3 0 0 3 20 15 
 4 0 0 4 10 10 
 5 0 0 5 8 6 
 6 3 1 6 10 7 
 7 0 0 7 0 0 
 8 0 0 8 14 10 
 9 0 0 9 8 6 
 10 0 0 10 10 6 
TOTAL 10 3 1 10 90 68 
 
 
El comportamiento de copula fue observado al atardecer entre 5:00 y 6:00 pm 
horas, con una duración promedio de 3.5 minutos por pareja, el tiempo  mínimo de  
copula fue de 2 minutos y el  máximo de 5 minutos, una hembra puede copular 
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con diferentes  machos. Así mismo al disectar 10 hembras el numero de huevos 
retenidos en promedio fue de 23.5. (Tabla 3). 
Tabla 3.  Duración de la copula por pareja y huevos retenidos por hembras 
de Algarobius sp en el laboratorio 
 
Parejas observadas Duración 
(minutos) 
Hembras disectadas Huevos retenidos 
1 5 1 24 
1 2 1 30 
1 3 1 22 
1 5 1 12 
1 3 1 26 
1 4 1 28 
1 3 1 14 
1 4 1 20 
1 4 1 33 
1 2 1 26 
TOTAL    10 35 10 235 
Promedio 1 3.5 1              23.5 
    
3.4 INFESTACIÓN DE Algarobius sp EN LA ZONA URBANA DE SANTA 
MARTA.  
La tabla 4. Presenta el índice de infestación del Algarobius sp, en los diferentes 
sitios de la zona urbana de Santa Marta y sus alrededores, mostrando un 
promedio de 55.9% de vainas infestadas, con un máximo de 91.6% encontrado en 




Es importante señalar que el trupillo  P. Juluflora (SW) DC presenta varias épocas 
de fructificación, es decir hay disponibilidad de frutos en todo el año, lo cual 
favorece la presencia de Algarobius sp,.  
 
Tabla 4. Infestación total de Algarobius sp en diferentes sitios de la zona 
urbana de Santa Marta 








Camellón de Taganga 1000 539 461 46.1 
Colegio La presentación  1000 383 617 61.7 
Avenida del Ferrocarril 1000 677 323 32.3 
Barrio La lucha 1000 213 787 78.7 
Polideportivo 1000 523 477 47.7 
Universidad del Magdalena 1000   84 916 91.6 
Avenida del Libertador 1000 457 543 54.3 
Urbanización El Parque 1000 522 478 47.8 
Batallón Córdoba 1000 565 435 43.5 
Camellón del Rodadero 1000 395 605 60.5 
Barrio Cristo rey 1000 640 360 36.0 
Cementerio Jardines de Paz 1000 370 630 63.0 
Avenida Santa Rita 1000 441 559 55.9 
Barrio Pescaito 1000 365 635 63.5 
TOTAL 14000 6174 7826 55.9% 
 
La Tabla 5. Muestra el índice de infestación en vainas colectadas de la planta y del 
suelo, la infestación en promedio es de 53.18% y 58.6% respectivamente para 
cada lugar, con un máximo en los primeros de 91.6% en la Universidad del 
Magdalena, un mínimo de 28.4% en Cristo Rey, para la segunda 91.6% en la 





Es importante anotar que la oviposición el insecto la efectúa sobre vainas cuando 
estas están sobre la  planta que al madurarse caen al suelo y de allí emergen los 
adultos de Algarobius sp.   En ningún momento el insecto oviposita sobre vainas 
caídas, luego de la emergencia se observan agujeros sobre las vainas, indicando 
la culminación de su ciclo de vida y el daño causado. (Anexos F y G) 
 
Tabla 5. Índice de infestación en vainas colectadas de la planta y del suelo 
en diferentes sitios de la zona urbana de Santa Marta. 
Sitios Vainas 
examinadas 










Camellón de Taganga 500 41.8 500 50.4 
Colegio La presentación  500 57.6 500 65.8 
Avenida del Ferrocarril 500 33.2 500 31.4 
Barrio La lucha 500 79.4 500 78.0 
Polideportivo 500 37.6 500 57.8 
Universidad del Magdalena 500 91.6 500 91.6 
Avenida del Libertador 500 47.8 500 60.8 
Urbanización El Parque 500 48.4 500 47.2 
Batallón Córdoba 500 39.8 500 47.2 
Camellón del  Rodadero 500 68.0 500 53.0 
Barrio Cristo rey 500 28.4 500 43.6 
Cementerio Jardines de Paz 500 56.0 500 70.0 
Avenida Santa Rita 500 54.0 500 57.8 
Barrio Pescaito 500 61.0 500 66.0 
TOTAL 500  53.18% 500    58.6% 
 
3.5  DENSIDAD POBLACIONAL DE Algarobius sp EN LA ZONA URBANA DE 
SANTA MARTA.  
 
Al observar la emergencia de adultos en vainas totales recolectadas, por sitio se 
encontró que: La mayor densidad de Algarobius sp en vainas colectadas del suelo 
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se dio en el colegio La Presentación con 1716 insectos por 100 vainas y la menor 
densidad en el barrio Cristo Rey con 65 insectos por 100 vainas, a estos sitios le 
siguieron en orden descendente el Camellón de Taganga, Avenida del ferrocarril, 
Barrio La lucha, y la Universidad del Magdalena entre otros. (Figura 5). 
 
Figura 5. Densidad poblacional del Algarobius sp en la zona urbana de Santa 
Marta 
 
3.6  PARASITOIDES POSIBLES  ENEMIGOS NATURALES DE Algarobius sp.  
 
En el laboratorio se efectuaron observaciones en diferentes frascos tapa mallas, 
transparentes sobre emergencia de insectos parasitoides de larvas o pupas de 






































































































3.6.1 Hymenoptera: Pteromalidae.  Es de color azul  cobrizo y oro con brillo 
metálico, el tamaño de 1 a 2 mm de largo, aparato bucal con mandíbulas las 
cuales presentaban dientes, los ojos bien desarrollados y las antenas acodadas, 
además el tórax en forma de arco, las patas con tarso de 5 artejos, la tibia trasera 
llevando un espolón apical, y abdomen de forma triangular, estas especies 
contribuyen de manera natural en el control de importantes insectos plagas 
(Coronado,1972.199), (Figura 6)  
 
Figura 6. Adulto de Hymenoptera: Pteromalidae parasitoide de Algarobius sp 
 
                                                                     
3.6.2 Hymenoptera: Braconidae. Son  avispas cuya longitud va de 1.0 a 14.0 mm 
(excluyendo las antenas y el ovipositor), casi siempre con alas bien desarrolladas, 
el dimorfismo sexual es de insignificante a moderado.  Las alas anteriores 
presentan una sola vena recurrente o puede aun no haberla, pterostigma presente 
y usualmente bien diferenciadas. Los Braconides son cosmopolitas y es la 
segunda familia más grande de los Himenopteros, superada en riqueza de 
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especies solo por los Ichneumonidos. Más de 10.000 especies de Braconidos han 
sido determinados y se estima que puede haber de 40.000 a 50.000 especies. Hay 
cerca de 40 subfamilias de Braconidae reconocidas. 
 
La gran mayoría son parasitoides primarios de otros insectos, aunque ahora se 
conoce que hay fitófagos de ocurrencia rara en este grupo. La mayoría de sus 
hospederos son de los ordenes Coleóptera, Lepidoptera, Diptera y en menor 
cantidad Hemiptera, Homoptera y raramente Hymenoptera. Muchos Braconidos 
son ectoparasitoides de hospederos ocultos; otros son ectoparasitoides, pero al 
terminar su periodo larval o un poco antes se colocan en la parte externa del 
hospedero; algunos son parasitoides solitarios  Rogas sp .y otros gregarios 
Cotesia sp., Iphiaulax sp., los Braconidos son los mas utilizados en programas de 
control biológico clásico, así como el control biológico por incremento y 
conservación.(Figura 7). 
 
Figura 7. Adulto de Hymenoptera : Braconidae parasitoide de Algarobius sp 
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 3.6.3 Hymenóptera Bethylidae. Biológicamente, los insectos de esta familia, son 
un grupo que se sitúa entre los hymenópteros parasíticos y los aculeatos. Pueden 
definirse como avispas de color oscuro, relativamente pequeñas, de cuerpo 
alargado y aplanado dorso-ventralmente, cuya longitud varía de 1 a 10 mm; 
cabeza prognata comúnmente alargada y con ojos bien desarrollados (aunque 
alguna especie no tiene ojos); antenas con 12 o 13 segmentos; patas 
relativamente cortas y sin espinas; alas con venación reducida y abdomen con 7 u 
8 segmentos visibles. Los sexos de algunas especies son fuertemente dimórficos; 
esto es, las hembras pueden ser ápteras y los machos alados. Muchas especies 
de betílidos se asemejan a simple vista a las hormigas, aunque ambos grupos son 
completamente diferentes.  
 
Esta familia evolucionó explotando hospederos que vivían en situaciones crípticas, 
tales como insectos barrenadores de tallos y troncos, enrolladores de hojas, 
insectos que viven en el suelo, perforadores de semillas (gorgojos), etc. 
 
Todas las especies de betílidos que se conocen en la actualidad son 
ectoparsitoides primarios de larvas y pupas de Coleoptera y Lepidoptera que se 
encuentran en situaciones ocultas, como las arriba mencionadas. Son contados 
los casos en los que atacan a otros insectos fuera de estos órdenes; un ejemplo 
de ello es el caso de Goniozus microstigmi, que ataca a larvas de dos especies de 
avispas de la familia Sphecidae. Las hembras de Bethylidae comúnmente 
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someten a sus hospederos, que pueden ser incluso de mayor tamaño que ellas, 
por medio de aguijonazos repetitivos; antes de ovipositar se alimentan de los 
fluidos que exudan por las heridas. La alimentación de las hembras adultas sobre 
sus hospederos es un hábito general dentro de la familia, y este tipo de 
alimentación es aparentemente esencial para el desarrollo y la maduración de los 
huevos; en otras especies las hembras muerden directamente los cuerpos para 
obtener alimento, las especies de Bethylidae se catalogan, en general, más como 
parasitoides que como depredadores; sin embargo, la mayor parte de ellas 
cumplen ambas tareas. (Figura 8). 
 
La mayoría de los betílidos no son específicos y por lo general tienen un amplio 
rango de hospederos. Muchos de los hospederos de Bethylidae son insectos-
plaga de importancia económica (Infante, 1994, 13) 
 






4.  DISCUSION 
 
 
Las muestras enviadas por el Dr. Francisco Posada al igual que las enviadas a 
través de Internet (Correo electrónico), al doctor Kingsolver, coinciden con el 
mismo daño e insecto (Algarobius sp) encontrado en los sitios de muestreo de la 
zona urbana de Santa Marta y algunos sitios de sus alrededores. Según el doctor 
Kingsolver hasta el momento existen en América mas de 133 especies de insectos 
Bruchidae en 17 géneros, faltando muchas por describir. 
 
El insecto Algarobius sp presenta cuatro instares larvales, siendo esto una 
característica descrita en cuanto ciclo y comportamiento larval del insecto, por el 
Dr Kingsolver en1986. 
 
 
Según Planes en 1971, los insectos Bruchidae cuando llegan a su primer estadio 
larvario presentan patas, cuando hacen la primera muda las pierden, las larvas 
son blancas o cremas, en forma de “C”. Kingsolver en 1986 dice que las larvas de 
insectos Bruchidae se caracterizan por presentar patas en su primer estadio, 
posteriormente las pierden al efectuar la primera muda, convirtiéndose en una 
larva gorda y con poca movilidad. Según Díaz, F. en el 2002 la larva empupa en  
la semilla, el adulto sale por un túnel dejado por la misma, confirmado así que los 




En cuanto a las características morfológicas teniendo en cuenta lo reportado por el 
doctor Amat , según las descripciones efectuadas por (Bridwell,1946), el insecto 
Algarobius sp, presenta antenas de 11 segmentos, ojos grandes, pico corto, el 
ultimo segmento del abdomen queda al descubierto, presenta mandíbulas fuertes, 
y otros rasgos morfológicos que concuerdan con el insecto propio de la semilla del 
Prosopis juliflora SW DC. 
 
El comportamiento del insecto Algarobius sp en cuanto a la escogencia de la 
hembra para realizar las posturas, es muy similar al descrito por Díaz, F. 2002, en 
lo que respecta a oviposiciones de Bruchidae en semillas ya que las efectúan 
sobre semillas formadas y muy poco en semillas tiernas,  hay una concordancia en 
lo descrito por Planes en 1935 y Kinsolver en 1986, ya que el insecto adulto se 
alimenta de néctar  y polen de flores, las cuales le sirven para esconderse en las 
noches y tiempo malo.  
 
El comportamiento de copula, y numero de hembras por macho de Algarobius sp, 
es difícil discutir , en diferentes documentos consultados no se trata de este tema; 
en lo que respecta a los huevos colocados por hembra en vainas pueden ser 
puestos en grupo o en forma individual, el numero de posturas por vaina es de 2 a 
10, lo cual es confirmado teniendo encuenta datos de Díaz, F. en 2002, ya que 




En observaciones realizadas en la zona urbana de Santa Marta  y algunos sitios 
de sus alrededores se constato que el árbol de trupillo Prosopis juliflora (SW) DC, 
florece durante todo el año lo cual favorece la presencia del Algarobius sp, Insecto 
especifico de la semilla Mesquite(P. juliflora SW DC) , (Smith,1973,61). 
 
La densidad poblacional del Algarobius sp se presento sobre vainas colectadas 
del suelo, lo que confirma que el insecto oviposita cuando la vaina ha madurado 
en su totalidad y que la preferencia es por este estado y no el verde. 
 
se constato la presencia de insectos del orden Hymenoptera y de las familias 
Pteromaliade, Braconidae y Bethylidae en las semillas de P.juliflora (SW) DC, lo 
cual indica que son parasitoides posibles enemigos naturales  de Algarobius sp, 
teniendo en cuenta observaciones realizadas por Coronado en 1972 e Infante en 
1994, ya que manifiestan que estos insectos sirven como control de algunas 







5.  CONCLUSIONES 
 
El insecto que ataca las semillas del árbol de trupillo Prosopis juliflora (SW) DC fue 
identificado como Algarobius sp por el Doctor John M. Kingsolver especialista en 
Bruchidae del SEL- BBII-USDA. 
 
La infestación causada por Algarobius sp sobre las vainas del árbol de trupillo en 
la zona urbana de Santa Marta y algunos sitios de sus alrededores fue del 
55.19%, presentándose la mayor infestación en los predios de la Universidad del 
Magdalena, con un 91.6%, y la menor infestación se dio en la Avenida del 
Ferrocarril con 32.3%. 
 
El índice de infestación en vainas colectadas de la planta y el suelo fue de 53.18% 
y  58.6% respectivamente, lo que indica que el insecto realiza la oviposición sobre 
las vainas en planta, al madurar estas caen al suelo, el insecto culmina el ciclo y 
emerge, en ningún momento hay oviposición sobre las vainas caídas. 
 
El ciclo de vida del insecto Algarobius sp dura entre 13 y 33 días, con un promedio 
de 23 días, este ciclo es realizado por el insecto en el interior de la semilla del 
árbol de trupillo Prosopis julifloflora SW DC, y el daño solo es detectado en el 
momento que sale el adulto ya que deja una perforación sobre la semilla y por 
ende sobre la vaina. 
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El insecto Algarobius sp se caracteriza por ovipositar en vainas verdes y secas, 
pero muestra mayor preferencia por este último estado, así mismo una hembra 
puede almacenar en su abdomen 23.5 huevos en promedio, la copula es realizada 
entre las 5 y las 6 PM y la duración es de 3.5 minutos en promedio. 
 
Entre los insectos parasitoides posibles enemigos naturales se encontraron 
individuos de las familias, Bethylidae, Pteromalidae y Braconidae, estas familias se 
caracterizan por ser utilizadas en programas de control biológico, ya que actúan 
directamente sobre larvas e insectos plagas de importancia económica. 
 
El árbol de trupillo P. juliflora (SW) DC, presenta varias épocas de fructificación 
durante el año en Santa Marta y algunos sitios de sus alrededores(Taganga, 
Mamatoco y Rodadero), razón por lo cual siempre se encontrara el insecto 
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Anexo A.  Rótulos para  la recolección de muestras de vainas del árbol de 















































Anexo B.  Planilla de muestreos de vainas del árbol  trupillo P. juliflora (SW) 





Numero de árbol Numero de vainas 
colectadas 
Observaciones 
   
   
   
   














Anexo C. Planilla de muestreos de vainas del árbol  trupillo P. juliflora (SW) 



















      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      








Anexo D. Larva de Algarobius sp en el interior de  la semilla de trupillo P. 















































Anexo F. Hembra del Algarobius sp ovipositando en vaina seca 
 
 





























Anexo G. Orificios en vaina, indicadores de daño en semilla y salida del 
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